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1 Al eotorn del seri6s inonument que t t  al fossar 
! ens hi varii reunir mts <le qtiatrr cents; diplomátichs, 
;tristÚcratns, artistas y alicionats estiti-am alli aco- 
~llats pera rcntlir un recort á la nieiníiria del zeni; y 
:il tlesferse 1;i corrua va ser <iiian i-:iig tenir lo gust 
<le conciser y saludar [ter i!rimer;i\-egi'ada ii Gaiofrc, 
tiferintnos iuia amistar rerdaOera que fou semprc 
seguida fios que la inort vingut á tallarla. 
Baldcimer Galofre Iia sigut un ver<la<ler artista i 
inotlerna, per son tipo escayent cuydat, so11 ves- 
tir <:lex;int, frtrsa imaginativa al cervell y trasssr ab 
taleiit eii s;is iibras; va sapiguer fei-se intct-essa~it y 
;iilinirat, esseiit seinlii-e siilicitat di- 1;i prqmpsa [ter 
pultlicarii retratos y biozrafias, repro<luiiintli sa fe- 
so mi:^, son Ayre y pose, sits mkrits pictói-ichs, lzls 
creus y mc<lalins guanyailas, y yuhlicantli los 1JreUS 
rlevats á que li pagavan sos (juadrus al extran- 
i ~ i .  
;Iixó tia fet que tothoin Lo c o n e ~ u i  y s;ipipi que 
s<:iiipre l'lian jutjat en sentit I;iudatori los mks res- 
Itectats criticlis tl'nrt, estant tuts conformes en yre- 
sentarlo corn u n  bon mestre colorista. 
Galolre ialia ]terque sentía y demostrava l'ai-t; sa 
f:tri~:i arribá en trltas l;is l>ol>la<:ions cultas; sa gloria 
rstars sempre maiitinguda per los intelectuals. 
IZeus conserva diferentas obras del inspira: piritoi-, 
cntre ellas deu senyalarse en primer lloch un mag- 
iiilich paissatje de gran valor artistich aclquirit pei- 
lir S<icietat e151 Circulo». Aquest quatlro, es ptitser 
La mellor «lira <lile ha pintat en Galofre, y es <Ir t;il 
1ni.rit que ab el1 n'hi ha pr«u pera ferse una siilida 
~reputació artictica de primer ordrc; fou adquirida 
;iiluesta joya essent president de  dita Societat cltin 
J«seph $1." Borrás á qui tenim d'agcahir que guiat 
lper l<i bon gust y la justicia tinguis I'acert <le pm- 
tehir y tnlayrar I'art d'un reusench. 
Son molt notables lo paissatje, ciirbons y pastels 
q u e  va regalar i nostre Escm. ;\juntameiit, aisis 
coiii tamlté tcnen molt rnérit quatre ó sis paissatjes 
que d'ell conserva lo mestre pintor D. Domingo Sí>- 
berano. 
Sobrepujar del iiii.ell colni es rntrit singularissirri; 
iiiis, subressortir de la iiiitjanía es suls reservat á 
taleiits privilcgiats; príi-ilegiat y notable ha sigut lo 
talent d'en Gaiofre, iluc ab sas pinturas y carbons 
iia saliigut alcansar un ilocB preriiiiinriit en lo temple 
,le la E';ima. 
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Lci, nii recuer<lo dónde, ijur la m;iyor li>~ig~i.id;i~l 
se manitiest;~ entre los sabios que se iicilpaii <le lilu- 
sofia natural, no entre los artistas. Si ni) hubiese 
isto ct~nsigliada esta alirmación, es probaiilr riiir: I;i 
hubiera presentado coino propia cii cstos momentos 
iie recuer<l<i y homenaje S (;aiuSrr, el [>rrcl;~ro ;irtis. 
ra que Reus llora. 
Y <:oiiio no puedo iilvidar mi cr>n<licióii dc inGdico, 
lie <le ariatlir dos palabras para iii;!niSrist;ir coino se 
itiarchitaii, corno se deshacen los 01-gaiiisiniis mejor 
tcrnltlados ante la frilgur-ante llama del elcvaclo senti- 
inientci del arte. 
151 artista, el artista de genio, sufre, en sus con- 
cepciones creador;is, emoci6n vii-ísiina; s u  espiritii 
se coiitnuei-e, siis energias ~tsico-morales <lesarroilaii 
el rnkximum <le s u  potencia. Y este trabajo imagina- 
tivo, realizado en tales condicionrs, Iia <le acompa- 
iiarse necesariamente de inteiisa <:scitabilidad ner- 
viosa que, al repercutir en I<is centros, ~irorluce, por 
Iry fatal, enorme depresiGn or,+iiiic;t generadora <Ir 
10s más terribles procesos patológicos. Asi me es- 
iplict~ la muerte <le l:ortuny y de Galofre en una edail 
riue clebia ser, que e s ,  la rle inayor l>le~iitutl, la <Ir 
iuiás apogeo <le la vida humana. Lino y otro han sri- 
<:uml>itlo á los gi~antescos esfuerzos producidos por 
la grandeza vibratoria de sus seiitimientosartisticos; 
xio <le enfei-medail común y or<linari;i como todos 10s 
mortales qiie nti [xiseen la llama del genio, sino en . G.lLOI'RI-: 
el explendor de las grandes ideas del arte, en ei pa- Cuando en el Uundo del Arte 
rosismo de sus actiiidades éticas, en la exaltación Muere un pintor como t ú ,  
<le esos nobilisim«s sentimient,,~ qiie acercan el Iiom- Pierde la flor sus color<:s 
bre á la Diiiniilad. i' el lirmameiito la luz. 
Robento Cinau. Ciras y Ellas 
L.\ «P.\LR'I'.\» D'I'N <;,4L01.'1~1: tiue I «(:entre» te <ledica. Si, si no t i  a<iuesta fulleta 
Parlarit d'rn Bal<lomcr Galofre ;lb un arnicli lneu 
tlue t;irnbk Iho er:i del ceicbr;it pintor reusencli, me 
esplicava dkquest 10 que vaig i repetir aquí ,  ara 
<!"e abclós hati desaparescut riel mún rlels i-ius: 
«Iza paleta d'en Galofre no t i  p reu  Quan de las 
inans del fuster passa :! las mans del artista, lo que 
aians cra un tras de noguer pulit, el1 ho conrerteii 
rn  un copclici;it objectc; perque en Galofre, quaii 
stirt ápenlíl-e n)un/es del iiatnral, tot soi-int se des- 
cityda In  tela y'l porta-b<icetos y quan es :i treure iis- 
tas se troba seiise Finca hont impresionar. i'ero :i 
n'en Glilofrr iiii'l prerjcupan gens aquestric <lescu)-ts; 
si iio t& ilezrz l'impruvisa, y la paleta's converteis 
allaii>rcs en placa artística. 
I>esprt:s de tut,-en Galofre cleya-la tela s'ha .<le 
pi*epnrni- 1- la paleta sempre ho está. 
Y dintre i ~ n  march ¡Ir tacas de color, d'ahont nr 
treya lo pinzell destre del jove artista los tons <Ir 
llum mi.s agradosa, alli esl~ossava lo que mis tart 
s'havia <le coii~ertir  en preutiat quadrr,. 
Per sisó los que coneixiam á n'en Galofre, <luan 
lo iéyain al, la cnpsa de las i l i~ i r ts ,  ab gran intert? ii 
demanái-arn ia paleta y no'i porta-bocetos, periluc 
generaiment era allí honr hi haviam de triil~ar lus 
[xocligis del artista, en aquella paleta que Iia contin- 
gut I'original <le tantas obras notables, filias rle Xa- 
tura y del geni d'en G;ilofre.» 
Ignoro si'l malaguanyat pintor hauri deixat al- 
guna impresiú ó I>ocet<i en aquella reliquia <le sa 
historia artística, !pero, aixis no n'hi hagi cap, forx 
una acció IloahLe y patriirtica que Reus adquiris y 
conseri-6s en u n  lloch digne In  p n k f n  d ' e ~  Galuf~e. 
Rerts y Srptembre de 1902 
ni fragancia n i  iiermosura, jo prou volilria que tin- 
guCs la fragancia de roses i viol~tes, l'liermosura <le 
Iliris, iiortensirs i pensaments. 
Caila iill illustre ile I ieus  <jue la tcrril>le Dnlla se:a 
del camp clels vilis, m'apar una flor tailriiia del arbre 
iin jorii fiorit de la patria nostra, de la ncistra esti- 
rpatla Reus, ilue n'lia tingut un ram hermós. Y m'rn 
c<in<l<il<:, n>'+n con<l«lc més encare, perque nqurix 
arl>i-e Y;, ;iss~caiit-se, yerque les flars cauen, vant 
caient i no s'hi i-eueii iai! g:lires poncelles noves [Je- 
ra cxciarñr, gaires rebrots vcrds qu'aounciin flors 
pera 'Irmi, (lue reempiacin a les que S !moren i se 
sfullen. iC)ue I i i  ferem! Ile Jiors- con1 els Prims i 
Fortunys, Matas i Rartrines no'n <loiieii totes les 
bran<jites, nii'n surten 3 cada generació. Per so 1110- 
rein al i-eur-e criure pel ient  sfulla<les les derreres 
flors i poiicelles del brrinqiiillóde 17.\rt. .\bir Giiasch, 
Llovera, Güell, avui Galofre .... Si en la splieni <Ir 
Les llettres s'hi ilegrixen encare iioms illusti-es, si t:n 
la I>ranca <le la litteratnrri, I > i  i i s ta  encare aigun:i 
flor i.ii.;i, la derrera del istiu, i iii ha tenclres piince- 
iles que si 1 fret no glassa... Taiit orirzlr uiia gaia 
toi;i, en la del ar t  no ieiem neixe-hi cap lluc. Per xo 
llem rlr  plorar mis al Galofre, artista insigne que 
hi>nr>rara a la p:itria de Fortuny, jii'aisecava m&s lo 
nom <Ir Reus, sempre alt i respectat arreu. 
Reus! plora 1, plora a ton TiII, plorem-lo tots, fem 
un piany, un plor, uiia Ilagrimeta, qu'al exprcssar la 
"ostra <:i,iidolen$a ens enlairem nosaltres meteisos, i 
enlaircm a lieus. 
Ida ineva lulleta, la meva humil fulleta de penca- 
ment, rull tambc jo posar en lo taiit ben gornit ram 
que 1 «Centrex te dedica. Si, si no t i  aquesta it~ileta 
ni fragancia ni liermosura, jo proti voldria .qix tiii- 
giiés la fragancia de roses i violetes, l'liríinosura <1<: 
liiris, hortcnsies i lpeii&meiits. 
La  rneva fulleta, la meva humil fulleta ' penszi- 
inent, vuli tainht: jo posar eii lo tant ben gol i t  ram 
